




























研究成果の概要（英文）：I picked up some Japanese expressions such as zenzen, nanode, 
tteyuuka, kedo, the meanings and usages of which have changed in these 100 
years, and made some investigations into how they change their meanings and 
usages through various corpus data like novels on “Aozora-Bunko”, “Taiyo 
corpus”, and BBS data on the web. Based on these data, I finally explained how 
and why new meanings and usages have grown from the viewpoint of Cognitive 
Linguistics and Construction Grammar. 
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